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Trévenans – Nouvel Hôpital
Opération préventive de diagnostic (2010)
Luc Jaccottey
1 Suite à un premier diagnostic réalisé en 2007 qui avait livré des indices d’occupation
néolithique liés aux productions de haches en pélite quartz, ainsi qu’un petit bâtiment
du début de la fin de La Tène, le service régional de l’archéologique de Franche-Comté a
prescrit  une  évaluation  archéologique  sur  une  emprise  de  8,1 ha  concernée  par  la
construction d’un centre hospitalier.
2 Un  petit  fragment  de  hache  en  pélite-quartz  à  section  quadrangulaire  et  un  éclat
longitudinal, dans le même matériau pouvait laisser présager d’une éventuelle zone liée
à  la  fabrication  de  haches  polies.  Cependant,  l’ouverture  des  sondages  voisins  et
l’agrandissement du sondage n’ont pas livré d’éléments nouveaux.
3 Dans  la  partie  située  en  contrebas  des  quelques  structures  de  la  fin  de  La Tène
découverte lors du diagnostic de 2007, des éléments céramiques colluvionnés ont été
repérés au sein d’une couche de limons, avec quelques charbons de bois et de rares
fragments de terre cuite architecturale. Ils témoignent du démantèlement des vestiges
très  arasés  découverts  en 2007.  Paradoxalement,  la  céramique  est  plus  abondante
(70 tessons, soit 8 individus) et permet de préciser la datation proposée. La céramique
grossière siliceuse est bien représentée avec 48 fragments et 3 individus, correspondant
à des écuelles.  La céramique à  pâte fine dégraissée à  l’aide d’inclusions calcaire  ou
siliceuse ne rassemble que 20 fragments pour quatre récipients identifiés : une écuelle à
bord  rentrant,  une  probable  jatte  à  bord  légèrement  éversé,  une  bouteille  à  lèvre
trapézoïdale, ainsi que deux fragments de panse dégraissés avec des particules de mica
pouvant  peut-être  correspondre  à  une  amphore  marseillaise  ou  un  vase  produit
localement. On mentionnera également deux fragments de panse appartenant à une
amphore de Bétique. L’ensemble peut donc être attribué sans ambiguïté à un faciès
La Tène  finale.  La  présence  de  l’amphore  de  Bétique  laisse  suggérer  une  datation
tardive à cet ensemble, que l’on pourrait placer au Ier s. av. J.‑C.
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Fig. 1 – Céramiques de La Tène finale
1, tournée claire fine ; 2, tournée grise fine ; 3, modelée claire grossière ; 4, modelée sombre grossière ;
5, tournée sombre fine.
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